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 وياأتي �لهتمام بالمدن �لمعولمة نظر�ً لبروز 
هذه  �لظاهرة  في  �لعديد  من  دول  �لعالم، 
وما قدمته هذه �لمدن من تخطيط عمر�ني 
حديث،  وما  ��شتملت  عليه  من  بنية  تحتية 
حديثة ومتقدمة قامت على �أحدث ما �أنتجه 
�لعقل  �لب�شري  في  �لع�شر  �لحديث،  وقد 
�شهل لها ذلك ما �رتبط بالعولمة من جو�نب 
مختلفة من حيث �نت�شار �ل�شركات متعددة 
�لجن�شيات،  وثورة  �لمعلومات  و�لت�شالت 
و�لف�شائيات،  و�شبكة  �لإنترنت،  مع  زيادة 
�لوجهات �ل�شياحية �لعالمية وزيادة �ل�شياحة 
و�ل�شفر بين بلد�ن �لعالم.
 لذلك تاأتي �أهمية �لتعرف على �لمدن �لمعولمة 
كاإحدى  �لظو�هر  �لعمر�نية  �لتي  ��شتفادت 
من  �لعولمة  وما  �رتبط  بها  من  جو�نب 
�قت�شادية  و�جتماعية  وثقافية،  وتميزت 
هذه �لمدن بوجود �لأبر�ج وتقديم �لخدمات 
�لمالية  (�لبنوك،  و�لبور�شات)،  و�لمر�كز 
�لثقافية، و�أماكن �للهو و�لترفيه، و�لأ�شو�ق 
�لكبيرة، و�لمتاحف، و�لحد�ئق، ... وغيرها.
لقد قدم �لمتخ�ش�شون تعريفًا للمدن باأنها 
منابع  للح�شارة  ومو�قع  للتغير  �لتاريخي 
م�شتند�ً في ذلك  �إلى  �أن �لمجتمع �لح�شري 
�لكامل يجب �أن يقوم على علاقات تجارية 
«�لتبادل �لقت�شادي - �ل�شوق»، و�أنه ينبغي 
�أن يتحقق للمجتمع �لح�شري �لكامل �شفة 
�ل�شتقلال  �لذ�تي  �لذى  يتمثل  في  وجود 
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  �شهد  الن�شف  الثاني  من  القرن 
الع�شرين  تعددًا  وتنوعًا  في 
المدن  الح�شرية  تحت  م�شميات 
متنوعة،  فقد  زاد  عدد  المناطق 
الحرة  (المدن  الحرة)  والمدن 
ال�شناعية،  والمدن  ال�شياحية، 
مع  اتجاه  المدن  نحو  الت�شاع 
وزيادة  الحجم  لتلك  المدن  في 
كثير  من  بلدان  العالم،  ومع 
ظهور  العولمة  باأبعادها  المتعددة 
برزت  ب�شكل  وا�شح  ظاهرة 
المدن  المعولمة وبخا�شة في  القرن 
الحادي  والع�شرين،  �شاعد  على 
ذلك  ما  ارتبط  بالعولمة  من 
ثورة  في  المعلومات  والت�شالت 
والموا�شلات على الم�شتوى العالمي.
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محكمة  وقانون  خا�س  به  و��شتقلال  ذ�تي 
من  �لناحية  �ل�شيا�شية،  و�كتفاء  ذ�تي  من 
�لناحية �لع�شكرية.
ويعتبر  تطوير  �ل�شكل  �لملائم  للرو�بط 
�لجتماعية  بين  �شكان  �لمجتمع  �لح�شري 
�شرطًا  من  �شروط  وجوده،  فالمعي�شة  في 
�لمدن  تقت�شي  تطوير  علاقات  وتنظيمات 
�جتماعية تك�شب �شكانها م�شاعر �لم�شاركة 
�لهادفة  وذ�ت  �لمغزى  في  حياة  مدينتهم، 
وهناك  تعريف  للمدن  �لمعولمة  باأنها  تلك 
�لمدن �لتي �أخذت بالكثير من �لخ�شائ�س 
�لتي  �أفرزتها  �لعولمة  باأبعادها  �لمتعددة، 
وتت�شم هذه �لمدن بالعديد من �لخ�شائ�س 
�لمميزة لها عن غيرها من �لمدن �لح�شرية، 
من  حيث  �لتخطيط  �لعمر�ني  �لحديث 
و�لمتطور، وتكامل بنيتها �لتحتية، و��شتخد�م 
�أحدث  ما  �أنتجه  �لع�شر  من  علوم  وتقنية 
حديثة.
ولقد  كانت  �لمدينة  �لقديمة  توؤدي  وظائف 
�شيا�شية ودينية في �لأ�شا�س، تظهر بجو�رها 
وظائف �قت�شادية وتعليمية مع نمو �لمدينة. 
وكانت �لوظيفة �ل�شيا�شية هي �أهم �لوظائف 
جميعًا،  لأن  �لمدينة كانت في  �لغالب مكانًا 
للحكم  و�لإد�رة.  ورغم  �أن  هذه  �لوظيفة 
لم  تختلف  في  �لمدينة  �لمعا�شرة،  �إل  �أن 
�لوظيفة  �لقت�شادية  للمدينة  تحولت  �إلى 
وظيفة �أ�شا�شية. فقد تحولت �لمدن �لمعا�شرة 
�إلى  �آلت  �قت�شادية  ُينتج  فيها  جزء  من 
�لثروة، وتتد�ول فيها معظم �لثروة. فعظم 
�لنا�س �لذين يتجهون لل�شكنى في �لمدينة ل 
يتجهون �إليها لمجرد �لعي�س في �لمدينة، ولكن 
ياأملون �أن يعي�شو� حياة �أف�شل من �لناحية 
�لقت�شادية. 
لقد  �شهدت  �لمدن  �لح�شرية  �لكبرى 
حركة عمر�نية كبيرة في مجال �لتخطيط 
�لعمر�ني، ونمط �لبناء �لذي يتبلور في بناء 
�لأبر�ج، و�لخدمات �لمالية من حيث �لبنوك 
و�لم�شارف،  و�لمر�كز  �لثقافية،  و�أماكن 
�لنزهة و�للهو و�لأماكن �لترفيهية، 
 
ولقد  �أك�شب  ع�شر  �لعولمة  �لقت�شادية 
وثورة �لت�شالت و�لمعلومات �لمدن �لحديثة 
خ�شائ�س  جديدة  فاأ�شبحت  مركز�ً 
لتبادل  �لمعلومات  وتطويرها  وخا�شة  فيما 
يتعلق  بالقطاعات  �لإنتاجية  و�لتجارية 
و�ل�شتثمارية  فيها،  مما  ينعك�س  �ليوم 
على  م�شتوى  قطاع  �لخدمات  وكذلك  على 
لقد شهدت المدن 
الحضرية الكبرى حركة 
عمرانية كبيرة في مجال 
التخطيط العمراني
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�لبنية  �لتحتية  ك�شبكات  �لت�شال  �ل�شلكية 
و�للا�شلكية  و�شبكات  �لنقل  كالمطار�ت 
و�ل�شكك �لحديدية، فالمدينة �لتي نمت هذ� 
�لنمو �لهائل قد تحولت �إلى مركز للثقافة 
�لعالمية،   وتتجلى هذه  �لثقافة في  �لأ�شو�ق 
ذ�ت  �لطابع  �لعالمي  و�لفنادق  ومر�كز 
�لإعلام. لقد �أ�شبحت �لمدينة ميد�نًا عامًا 
ي�شتقبل كل ما هو عالمي،  و��شبحت مكانًا 
لتدفقات  تكنولوجية  ،  وتدفقات  فكرية، 
وتدفقات �شلعية.... وهكذ� �أ�شبحت �لمدينة 
�لخليجية  جزء�ً  من  �لثقافة  �لعالمية  ذ�ت 
�لطابع �لكوني.
وهذه �لثقافة �لعالمية هي �لتي ت�شد كل �شاكن 
في �لمدينة �ليها مهما كان �نتماوؤه �لطبقي، 
فالكل يعمل و�لكل ي�شتهلك، و�لكل ينا�شل 
من �أجل تملك مزيد من رموز �ل�شتهلاك 
�لمادي �لب�شري، و�لكل يتطلع �إلى �لمزيد في 
�إطار منظومة قيم توؤكد على �لفردية.
فقد  �أدمجت  �لمدن  �لحديثة  �شمن  نظام 
عالمي  �أ�شبحت  فيه  جزء�ً  من  �لمنظومة 
�لقت�شادية  �لدولية،  مما  خلق  هوة  ما 
بين  �لمفهوم  �لتقليدي  للمدينة،  ومفهومها 
�لمعا�شر لما بعد ثورة �لمعلومات و�أ�شو�ق �لمال 
و�لأعمال.
 لقد تلازم بروز �لعولمة �لثقافية مع �نت�شار 
ثقافة �لمدن �لمعولمة، و�لتي كان لها دور و��شح 
في �نت�شار �لثقافة �لمادية وغير �لمادية على 
�لم�شتوى  �لعالمي  من  حيث  �لأفكار  و�لزي، 
و�لمو�شيقى وو�شائل �لترفيه و�لت�شلية، حيث 
�شاعد  على  ذلك  �لتقنية  �لحديثة  وما 
�رتبط بها من �نت�شار �لف�شائيات، و�شبكة 
�لمعلومات  �لدولية  (�لإنترنت)،  و�لهاتف 
�لمحمول (�لموبايل). 
 كذلك �رتبطت ثقافة �لمدن �لمعولمة بانت�شار 
�لنمط  �ل�شتهلاكي  و�لمظهري،  وبطاقات 
�لئتمان،  وبروز  عملية  �لترفيه  �لمعلوماتي 
و�لت�شلية  �لإلكترونية،  بالإ�شافة  �إلى  وجود 
�شوق ��شتهلاكية عالمية و�حدة.
